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A comunidade de Letras conta neste número 58 da Organon com uma 
edição cuidadosamente preparada e que irá despertar grande interesse 
entre o público-leitor voltado para os temas da área de Estudos da Lin-
guagem. Contando com artigos escritos por pesquisadores de ponta no 
cenário acadêmico nacional e internacional do campo da aquisição foné-
tico-fonológica de Segunda Língua/Língua Estrangeira, a presente edição 
explicita um aspecto multidisciplinar que potencializa por si só o raio de 
alcance do seu público, quer seja de pesquisadores propriamente, docentes 
ou alunos de graduação e pós-graduação. 
Os organizadores, professor Ubiratã Kickhöfel Alves (PPGLet/UFRGS) 
e professor Walcir Cardoso (Departamento de Educação/Concordia Uni-
versity/Canadá), fi zeram um primoroso trabalho de seleção e ordenação 
das contribuições provenientes de diferentes áreas da Linguística, compro-
vando a produtividade das interfaces desse campo teórico do estudo dos 
sons e de sua aquisição. Os diversos artigos, entrevista e resenha aqui pre-
sentes constituem um mapeamento importante do estado da arte da Fono-
logia/Fonética, voltada para sistemas de L1 e de língua-alvo. O que tem de 
instigante e atual nesse campo da Linguística, tanto no cenário acadêmico 
brasileiro como internacional, nossos caros leitores encontrarão aqui. 
Fica aqui, pois, nosso convite ao público acadêmico que prestigia a 
nossa revista para desfrutar do presente número, que contribui para con-
solidar o reconhecimento da Organon como referência de excelência no 
campo das Letras. E fi ca também consignado nosso agradecimento aos 
dois colegas que, cada um em seu país e de suas respectivas instituições, 
souberam de forma tão competente organizar esse número 58 que agora 
chega, para nossa alegria, ao acesso dos leitores.
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